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(38) 中井政喜『魯迅探索』180頁（汲古書院、2006年）    
(40)(41)(42)(43)『魯迅全集』第三巻『華蓋集続編』『講演の記録』すべて357頁。 
(46)『魯迅全集』第十一巻『両地書』『二二』74頁。 
